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Where shall i go to study? 
t Established Teachers in Leading American Music Centers 
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Band and Orchestra Department 
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FAIRY HARP SONG 

"My sincerest 
appreciation For 
the marvelous 
Baldwin Pianos 
which helped so 
much to insure 
my success". . . . 
. . .Walter Gieseking 
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Elementary Piano Works 
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